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OUATRE PARAULES 
SOBRE S' EXPOS¡C¡Ó CELEBHADA A~lB :\tOTlU· 
DE SES 
FIRES y FÉSTES DE PALMA. 
Obres fl' H.~cultul'a. 
Quatre foren es bocetos presentats as-
pirant él n'es premi oferit él s'autó de S8 
milló estfÍtlla pe?' 1m ?nO?i1tment dedicat 
a Ramon Lull. 
Eslam empagnhils d'eslamparhó: ¡tots 
quatre han vengut de fora Mallorca! 
Es calificaL en primé lloch resultá 
es se de s' escultó calalú Don Eduart 
Alentorn. Es un boceto tractat amb de-
semoarás y que demustra especial talent 
y LOnes mañes; peró li observam que lli 
sa fisonomía ni es séu carácte correspó-
lle11 a n' es p?'oto-tijJo de s' Hé"oe que 
representa. Si coteljassim es boceto del 
señó Alenlorn amb so d'En Vallmitjana 
(aulor des Hamon Lull col-locat dins 
s' entrada de s'Pnivcrsidat de Barcelo-
na) veuriam sa diferimciaque va d' una 
estátua monumental il. una figura acadé-
1nica 1m xick abarracada. 
S' accessit fon concedit a sa de Don 
:Francisco Fonl, (també de Barcelona) y 
encara que sembla un poch despropor-
donada, y que no Ji escau de lo milló 
es tronch que té per arrambnLge, n' hi 
1m que li concedeixen tant de merit 
com él sa primera. 
De ses altres dnes, una no més "al la 
pena d' esse examinada, y es Hástima 
{lue no s' haji construbida amb ses di-
mensions que exigía es P1'og1'ama, pues 
b.anria comp(~lit amb ses premiades. 
Ja uue d' eslálues de Ramon Lull 
parlam', devem ocuparmós des boceto ex-
posat per Don Guillem Galmés, autó de 
sa des frontis de La Seu, y d' un' altra 
col-locada elevanl s' Ora!ori de Son Mas 
d' Esp6rles. Tradantsé d' un mallorquí 
qu' ha 'comparegut per compromis de-
xallt posá es séu boceto devora es de 
quatre escllltós forastés, tant sOIs direm 
que uo 11ey fá cap mal papé, y ¡qui sab! 
$i té moliu per penadirse de no haverse 
destexinat per corre umb sos altres en 
es mateix c6s. Un' altra vegada s' anim, 
señó Galmés, que su pa en volerle veu-
re no es res. 
Una figureta de la Ve?'ge del Pila1' 
d'aquest mateix artista hey ha exposada, 
y es un béll modelo del genero clásich 
qu' esperám veure desarrollat en tamañy 
natural, per una capélla d' estil gOtich. 
Un Adam de Don March Llinás se-
gueix en merit él n' es ba",'os descrits 
del qual tenim que dí que, per sa posi-
tura, mos re carda altres estátues con-
semblants. 
Una Verge del Cocó de Don Gabriel 
SerTa, es un'altra figureta, probablement 
inspirada sobre sa de La Silla de Rafael, 
La Vírgen Madre d' En Samsó, etc. 
Un 8ant-Ol'isto tayat en cipré de Don 
J. Calafat, crida s'atenció tant soIs cum 
él péssa única presentada, per mastra 
d' estatuaria de lleña. 
y aquí podriam fé punt el sa secci6 
d' EscultuJ'a propiament dita si Don En-
rich Estades no hagués presentat un 
retaulet Havorat en relleu sobre nogué, 
representant es sU pecats capitals per 
medi de quimeres envitricollades; as-
sunto tret d' una lámina francesa. 
El señó Don Jusep O-Ryan mos ha 
dexat veure algunes de ses séues jugue.;. 
tes artistiques obrades en llogué; y les 
deymjuguetes per lo petit des séu volú-
men y per lo entretengut y delicat des 
séu trabay com él de filigrana. Tothom 
sab que s' engiñy d' aguest señó, gran 
entussiasta per s' Art gótich, en so séu 
genero, no té rival él dins Mallorca, ni 
tal vegada fóra de Mallorca; y axo mos 
dispensa de prodigarlí alabanses. 
Un rosset6 bojit, un capitell de pilas-
tra y un bocí de frís 6 moldura de pMra 
de Santañy, es lo qu' han exposat cam 
él mastra de lo que se trabaya él sa classe 
d' Escultura des Col-legi de Santa Te-
resa des Pont d' Inca. 
Ara era hora de qu' ets alumnos tIe 
ses EscOIes exislents él sa nostra Provip-
cia, y especialment es de sa de Belles 
A9'tS de Palma, mos mostrássin lo qu'a-
prenen de fé, y haurian omplit ses sec-
cions corresponents des primé y segon 
grupo en aquesla I!lalanada Exposici6. 
Per medi des Programa fóren tots cri-
dat::; especialment, y sMs han respost al-
guns alumnos d' Enseñanses ·parliculás, 
amb sos séus notables trabays de caligra" 
fía, y ses señoreles de diferents Col-legis, 
amb sos séus brodats y empirrtmmes. 
¡Quin se déu troMes planté d' artis-
tas de sa Ilostra molt concorreguda Es-
cola provincial de Belle::; Arls! 
Obres d' A ,'quitect!tra. 
Tentats estavam de passá per aH 
aquest capítol, ates el que es tan poch lo 
presental y ..... tant dolenll (heu podero 
dí clá Y sense sOl fes perque tenim lle-
cencia de s' únich expositó que es ... 
amich nostro.) 
Pero, á fuer de revisteros hem de 
doná conte, y allá anam. 
Deya es P1'ograma de premis oferits 
en es Oe?'támen: «EscuLTuI:A.-8egundo 
premio ... al autm' del mejor proyecto de 
Pedestal pa1'a el expresado monttmento.» 
. y en es segon párrafo de ses Oondi-
cions especials, deya: «El m09tt~mento 
ántes indicado consta1'á de estát1ta y pe-
destal,» ele. De. modo que se tractava 
de una estátua per un monument y de 
Pedestal p' es mateix monument, que 
podria tení de 4 él 8 metros d' altari, 
pudiendo utiUzarse· ó no como fuente mo-
numental, á n' es pedestal, (com aquell 
que diu: dum un doblé de sofritper fé 
sopes, y si '1 topa, afegiy una lliura y 
mitja de· peix y sortirá caldera.) Bé es 
veritat qu' hey afegi s' aut6 de sa condi-
ci6 5 .. : <<pe9'0 ·no de abasto público» (5a 
Font), y pensá bé perque perillava que 
baix del Beato llaman bey baguéssin 
plantat un abeurad6. 
y més avall deya su condici6 7 .. : «EZ 
o1'once y demás rnetales solo podrán usar-
se en detalles de adm'no, insc1'ipciones Ó 
ve1:ja. » 
y mirau per quin estil un jJl'emi de 
25 duros s' ofería a 1tn pedestal, que po-
dria tení 8 metros d' altari, (per soslení 
una estátua de 3 metros) y aquest pe-
destal podría convertirse amb una Font 
monumental, construhida amb diferents 
mármols, y detalls de bronzo, amb ba-
randilla de ferro, y, etc., etc., tot p' es 
mateix preu, y calificat coro a projecte 
d' E sC1elt1~ra • • • • • • • • • • • • • • 
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No es estrañy qu' ets Arquitectos y 
Mestres d' Obres no s' hajin descompas-
sat gayre projeclant pedestals amb ses 
referides c<mdicions. 
Amb tot y amb axo es dos dibuxos 
que s' han presentat han obtengut:" es 
primé premi un d' estil gOtich, desarro-
llat amb sa majó ampIitut qu' aquelles 
mal engarbullades condicions perme-
tian; y un allre de gust modern, projec-
te de Don Enrich Estades. Sia dit inge-
nuament, mos sembla que tots dos han 
estals calificats amb molla benevolencia 
per part des J urato 
Tres projec!es de', retauIos gotichs, 
delineats deuell haversé d' incluhi dins 
sa secció d' Arq1titectura, (d' elsquals 
no 'n deym res perque no mos t()ca a 
noltros ferlós es mánech.) 
y un'petiL modelo de pedestal amb so 
husto de s' arquitecto Don Miquel Rigo 
(a. c. s.) modelat per Don 11uís Font, 
prRpi per essé col-locat' ~n mitx d' un 
jardi, es tol quant ha servIt per demos-
trá 5a falta de volunta! en respcJlldre ti 
s'¡invitació de ~a. ~unta Organisadora 
d aquesta EXpOSlClO. 
, Amb un altre article, direm com a Sa 
Llonja han comparegut es projectes des 
ram d' Arquitectura ... en papé picat. (*) 
ALIATAR. 
FÉSTA Á MALLORCA} 
celebrada el dia 6 de ¡ané de 1747, amb mu(Í1I de sa corooació 
D'E:i 
FERNAND SISE, 
REY D' 1ISPAÑA. 
CODOLADA 
premiada amb mcnció hOliorífica en el cerlámen de "L 'Ignorancia" 
Lema: ¡Oh Mol'I!s! 
l' añy setcents cOI'anta set 
Es sis Jané, 
A dins Ciutat vál'cn fé 
Gl'an proccssó 
Pel' sa pl'oc!amació 
O' En Fernand sést, 
Aquel! qu' es mOl'í tan pl'ést 
y poch reyná. 
(') En s' article anterió. ocupalltmós d' un cua.· 
dro de Don Juan Bauzá, diguérem que represen-
tava sa primera entrer:ista del Rey En Jaltme 
amb el Rey moro de Mallorca, 'D!t señó Bauzá 
mas ha t'ét a setJre perescrit que lo que represen-
ta es s' entrada del Rell En Ja Wll e ti s' A lmudar¡· 
na, manifestant'uós es desitj de q u' heu consigo 
nassim en aquest número, y ;lxí heu feym per 
complaurel. ' 
Es qui hagin lIegit s' Historia de sa Conquista 
y sáplguen lo qu' el'a s' Almudayna y hajin vist 
aquel! cuadl'o, comprendrán si 'seria bo que. en 
presenta a Cel'támens pÚblic!ls cuadros de gene-
ro histol'ich, cada au tó espressás ticsamellt es 
texto de s' historiadó que h ha servit per desar-
rollá s' assunto; d' aqucst modo podriam l'udicá 
amb més ll~el't tlns a ne quin punt sa 1) ntul'a 
s' ha ajustada a ses circunstancles desfile real ó 
si es un traba v de r.ura Imaginació. ' 
En es cás pr'esen , a falta d' esplicacions escri-
t6S, fabricárem nóltros y casi tot es públich lo 
qu'aparexia en es cuadro referit; un' altra vegada 
malavetjarcm intormarmós per medi des mate· 
xos autós de qui¡IS réts e,5/Jecials han \'olgut po-
sá en escena} y axí ¡nos cvitarem dí una cosa pel' 
:s'altra. ' 
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Pero aquí no cal cont:\ 
Sa séua hislol'ia, 
Que fOlleh de poca memoria. 
AQ:¡lva a dí 
Qu' a les deu dcs dematí 
Des ja dit dia, 
}¡ n' es Roen se componía 
Sa proGCSSÓ; 
Dcvantª.nava amb penó 
De cumplirnent 
IJe Orán, tul es Helgiment; 
Es trompetés 
Seguian als cavallés 
Tols mallol'quins, 
Llavo es tambós, ministrils, 
y es tirnhals, 
Els Heys d' al'mes princip~,ls 
Tots de colós 
Vestits; també Hetgidós 
Amb galons d'o, 
y se davan molt de tI) 
Ci nch de den'el'a 
Acompañant sa bandera 
Qu' uu rich señú 
Duya; aqucsta pl'ocessú 
Aquí acabava; 
y a COl't a poch poch anava 
Ahont hey havía 
Una gran algaravía 
y cont'ussió 
De génl, que sa gl'an funció 
Volia Hml'e, 
No 'u tl'cga qUI no 'u \'tll cl'eUl't', 
Pel'o es hell \'8 
Que pel' tot eslava pIe 
D' enGol'linats; 
P' es baleons veIluts pcnjat>;, 
Telas, uraps-l'assos, 
Tut lo q u' es dia d' es nassos 
Está penjat. 
AlJa es mitx s' ha\'ía alsat 
Un cadar,,1 
Amb retl'ato natural 
De l' a ugust Hcy 
Devall dose, seg'orls !ley 
, Qu' es sol GUlllplf. 
Sa processó va vení 
y s' aturá; 
Llavo uemunt \'a pujá 
Aqucll señó 
Quc 'n sa má duya es penó, 
y en llecenGia 
D' es Hetgidós, es silcnci 
Se vá ilflposá 
P' es Heys d' armes, que 'n sa má i 
Duvan gran Hansa, 
Com el'a aquclllémps usansa. 
Despl'és en nom 
Del Hey (eallava tothóm,) 
Bandet'il alsá 
Es qui la duya, y doná 
Un cl'it dc ¡Viva! 
Que tota S3 comitiva, 
y també es poble, 
Va repctí, lla \'0 es noble 
Va devallá 
y sa bandcra hey uexá 
Un día més 
GOl'dada p'es Granadés 
De nit y dia. 
Bulla hey hagué y aleg'l'ía 
A dins Cilllat 
Eslant tol il-Iulflinat 
Devés Vllyt dies. 
Es ca\'allés, cOI'l'erí~s 
y lorneiehs féren 
Dant als yalents que vencét'en 
l\Iolts y bOns premiso 
Qualeada féren es gl'emis 
D'ases composta, 
Dins sa bahía es m Ulostl'a 
D' una batalla 
y es callons sensc metralla 
Til'avall ti,'s 
Figul'ant cs ~31'l'alJirts 
Quantl'e es Gl'istians, 
Tot axo aqllells cintadans 
Vál'cn ft\ v més 
Pon/ue r,1 J\IolJal'ca s~hés 
Que l' adlllclía 
J\Ia Ilul'ca, més s' ale!;l ía 
Pena 's lorn,í 
Pelqn' es ul'els yál'en plljá 
(llle no es de dí, 
y ja hey cstayan atluí 
Un pl,ch demés. 
Pero no nly dí ri\s més 
Pel' no cansá, 
Ja ~tlJl~U lo qne [11ssá 
Es sis Jané, 
Per fé Hey l<'t'rnand,is~. 
SA TORNADA. 
A sa missa de les dell, tothom ja sa-
bia qu' En Miquel era vÍu y qu'es 'Vica-
ri havia lengut carta. 
11avo comensáren es comenlaris so-
bre es matrimoni de n' Isabel amb so 
carabinero. 
A sa missa de gran dia hey aná\'a tol.. 
lo més distil1git, si es possible distinció, 
a nn pc¡ble que tolhom viu de lo poch 
que té, y q ne per lo tant, ni hey ha 
richs, ni miserables. 
En Miquel guaylava per sa finesira 
mirant sa gént passá, sense que ningú 
el vés. Miran! uu poch enfóra notá una 
atlota que tenia tots ets ayres de n' Isa-
bel: .aquella atlota se va aná aCO'3tal1t y 
efecllvament va esse ella acompañada, 
de su mare y d' un germanet petit. 
¿No 'u vist may un d' aquests tipos 
sirnpátichs y atxarovÍls de qllalque page-
seta mfJllorquina'? ¿Rossenca, uys gros-
sos, front espayós, boca petita, dénts ele 
marfil, cós torneljat, brassos vermeys y 
sans com ses séues galtes: y falaguera 
com una papayona'? ydo axí era n' Isa-
bel; y a més d' esse tan garrida era bOna 
y fauera; ye)1 dí una allOta guapa amb 
tota s' extensió de sa paraula. 
N' Isa beL passá per baix de sa finestra 
d' En l\1iquel y aquest .ia no poria pt'ts, 
no sabia que terse, pero ben pensat va 
resold.re esse prudent. 
Quant n' Isabet entrava a dins l' Igle-
sia no faltá qui li digués: 
-¡Ay! ¡ay! si En Mique! heu sab. 
que te cases. 
-¿Que dius'? (pregunlá n' Isabet com 
esglayada.) 
-Que dich, qu' En Miquel es viu. 
-¿Com'?. 
Sa campana de la sacristía feya seña 
a n' es de defora,qu' es sacerdOt anava 
a sorlí, ménlres sa mare de n' Isabet 
l' estirava p' es vesliL, perque fés vía, 
sense have poguL escolta lo qu' havian 
dit a sa séua fi va. 
N' Isabet en' tola sa missa no eslava 
en res, y concirosa, ni responia a ses 
Ave-Mades que comensava sa mare, 
ni 's dava conta de sí malexa. 
Acabá sa missa y, cum suC!ceheix, ii 
n'es portal de l'Iglesia s'hi arreplegá un 
rOllo de faurins amb so séu mocadoret 
de seda p' es con y un ram de sempre-
vives a n' es floch des capéll; y alLres 
rollets de dones amh so típich rebosillo 
Ó vQlant, y faldons de llana ó d' indiana 
floretjada, amb boto nada d' 01' ii n' es 
gipó y creu de Malta penjada amb vies 
de cordoncillo. Tothorn parla va d' En 
l'liquel; quant amb axo sortí es Vicari y 
digué a u· es rollels: 
-Es ve, En Miquel d' es Puilxet es 
viu y se troba a dins la vila. 
-¿Com? (diguéren lIns amb to escla-
matiu.) 
-¿Y sa mare heu sab'? (preguntaren 
aItres.) . 
-Ara el veureu, (afegí es Vicari.) 
y fént seüa a n' En Miquel que mira-
va desde sa finestra, molt pronte se tro-
Lá en milx de sa gént. . 
Plors, abrassades, estretes de mans, 
amb una paraula, En Miquel va esse 
objeote d' una d' aquesles manifestacions 
espontáneas y que no están subjectes a 
paraules estudiades. No 'n faltaren per 
aná a ca sa mare y dirlí lo que succehia. 
Tola la vila acompai'iá a n' En Miquel 
ii ca-séua, ahonL passá una d' aquelles 
escenes indescriptibles per lo tendres y 
patetiques; bastará dirvos qu' a n' aquell 
dia sa plorá més que quant sa rebé sa 
falsa no licia de sa mor1. 
En Miquel sabé que n' Isabet desi~ia­
va rallá amb éll y sense ferse esperá, se 
dirigí a n' es punt que sabia la trobaria. 
A sa sombra d' una véya auzina y 
prop d' una fonl d' aygo estil-lada que 
corria fanéra fént mil capritxosos con-
torus, estavan assegnts En Miquel y 
n' Isabel Lenguent aquesta conversa: 
-T' he vista, amor méu, t' he ai'iora-
da més que res; després de mamare, tú; 
pero he sabut que te casáves, y axo ..... 
-No Miquel, me casávan; perú, ara 
primé morla que dexarle. 
-Mira, t' estim encara. ¿,Veus aquest 
ram de sempre-vives que 'm donáres per 
bOna recordansa'? encara es es matex; y 
quanl a la guerra q ueya feri l per ses 
hales, me servia de consol y sa téua 
imatge aparexíu com uua dolce esperan-
sa él devant es méu ..... 
-y jo sempre que dirijía ses méues 
pregaries al Cel, amb elles hey mescla-
va es téu nom, y cada véspre, després 
qu' es somniy llavía sorprés ses méues 
oracions, somiava amb tú ditxosa, y ale-
gre, fins que sa claró d' es dia me mos-
trava un nou desengañy. 
L' IGNORANCIA. 
Sera en va dil'vÚS qll' es casamen t de 
u' Isabet amb so carabinero no se va dú 
a cap. En camvi y dins poch témps hey 
hagué n(iCeS p' es matrimoni de n' lsa-
Mt amb En Miquel. Al cap d' Ull añy 
u' Isabel fou llIare d' un nin rós y atxa-
rovit que va esse s' orgull de son pare y 
s' alegría de n' IsaheL y sa padrineta. 
En quant ii n' es Vicari seguí sempre 
essent lo mateix, es conseyé d' es póhlc 
y la Caritat malexa. 
F. G. y ~Im. 
XEREMiADES. 
Ja que s' Ajuntament parla de Fires 
y Féstes de l'aüy qui vé y ha resolt que 
es fassan y heu trobám molt Len resolt, 
volem dirlí quulre parulllcs per si topan. 
l.a Que parl de Fires y deix aua ses 
Festes t[ll' aquestes vendrán toles soles 
en have conseguit ses priméres. 
2: Que nombr sa Comissió d' eutre 
ses persones práctiqnes y no teüriqlles, 
o sia d' entre ses gallines que fan üus y 
no d' enlre es galls que canlan bé, per 
tení ous si al cás volem fé una trnyla 
amb pebres. 
:3: Que cerch per compondre aques-
ta comissió manestrals, Lotigués, con-
radós, hort01ans, y génl qu' hey sápia 
posá ses mans y hey ténga un inlerés 
direcla en só séu bon exit. 4: Que si pech en témps per no ha-
verles de fé en es cul d' es Cl)VO y pro-
cur ferles en tres diumenges de tira 
com hell fan ii ses viles de fá estoua v 
qll' aquests diumenges sian dius es Jo-
riól o s' Agost. 
Si mos aten, veurá com es segun tir 
ja no será de la tena y mos ucreditarém 
qua1que mica a poch a pocho Que crega 
lo que li diu un ignoranl y anirá bé. 
'" * 
La Sala está d' cnhorabOna amb aque-
lla gariLa de tan Mn gusL y d' estil ára-
be marroquí qu' han posada a sa faLxada 
d'es 1'res dies just al coslal des Corté 
des Bomberos. Suposam que den es se 
un bombero ele guarda es sabaté qu' hey 
fa feyna dedins y qu' acaba de fé aquell 
monument un modelo d' estetica. Anau 
a prende exemple voltros qu' heu de fé 
ses Fires de l' ai'iy quí vé. 
* 
*' *-
¿Aquell embarás de terra y pédres 
qu' hey ha en mitx des carré d' Odon 
Colon, quant deu have de desaparexa'? 
Com se va fént etern com molles co-
ses de Mallorca bO seria que s' AutoridaL 
s' en ocupás una mica. 
.. 
*'" 
¿y él proposit des carré d' Odon Colon 
y de l' Eternidat, me sabriau dí si ha 
de durá moIts d' ai'iys sa construcció 
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d' aquella casa qu' hey ha comellsaua a 
miLjan carré'? 
Es Balles de fóra CiutaL haurian de 
cuydá un poch més de sa policía de ses 
viles; perq ue dins molles el' elles ara 
s' esliu no s' hi pilt eslá de s' oló de fanch 
de porch que té la ,-ila entahunada, per-
que dins cada casa n' hi engreixan y 
may fan nets els assolls. Afagiu a n'a-
((uesta 010 su de vinassa qu' a n' aquest 
lémps se déxa sentí bé y tendreu una 
a trnosfera ca pús de criá ses pút1·iaes él 
dotzenes. 
Rey ha viles que lenían Serenos y los 
han llevals; tenian ~lunícipals y los han 
trets; tenian fil.l1als encesos y ara están 
plens de pols; ballavan Jnatéxes y ara 
ballauMlsos y jJlJlkas. 
¿Axo, qu' es progl'essá Ó atrassá'? 
'" 
'" '" 
Sabem també d' altres pobles qu' els 
a tlots a pedregan ses diligencies y gale-
retes que 'n passul1 per dcdins; y ningú 
los corretgeix. 
l)' ensá qu' es carril marxa, ses dili-
gencies han tornades p()bres. EnLen-
gammos: de passalgés nó; pero de roba 
y pintura sí. Molles d' elles están q u' hell 
ti' aná alerta a no enganxarvós amb 
qualque tatxela que guayta. Y ademés 
ténen ses molles cumsevuya, y les car-
regan ó. fons de passatgés y trastos; y. 
com a s' hostal apuntan malament es 
passatgés, sellse formalidat; sempre hey 
ha rahons a s' hOra de sorH y may par-
teix d' hóra. Ara fá un quant témps que 
les vigilavan més y no hey havia tant8 
de desordres. 
* lO 
Diuen qu' en tol hey ha meGtáfora 
fora en sa llét qu' hey posan aygo. Si 
en sa llét no n' hi ha, tampoch n' hi 
haurá amb so ví. Y en el día d' avuy 
amb axo de posá aygo en es vi bey han 
fét un adelanto que no ha figurat Jins 
s' Exposició de sa Llon.ia; y és qu' en 
110ch de mesclá s' aygo dins es ví la 
mesclan amb sa verema dins ses porta-
dores abans de trepitjá es rems. Ja n'han 
agafats UDS quants per Manaco d'aqu€sts 
moderns inventós que nada minos es 
such que donava 12 graus l' bavian re-
baxal a 4. 
* 
"'''' 
-¿y aquell projecte de Sociedad Pa-
ti'ottato para presos cumplidos"! 
-'Par que no baji passat avant. 
-¿y per quin motiu'? 
-Perque n' hi vá have que en lloch 
d' aceptá es primé pensament volguéren 
modificarlo amb una Sociedad de Bene-
ficencia y Reforma Penitenciaria. 
4 
-¿Y tant de coratge tenian aCluells 
reformisles? 
-¡Oh! sí;,-élls amb so primé introit 
'ja treguéren a rotlo allo d' abolí sa pena 
'capital; no eran d' aquells que s' amo-
can amb sa mánega. 
-Ydü, ¡,y com axí no se organisá una 
SocÍedat tan humanitaria? 
-Perque desde un principi cridáren 
a junta Mmos d' idees filosofiques tan 
diameLralment oposades, qu' era impos-
sible que de tots élls en sortis res de 
M, encara que cada un per sí sOl fós 
molt aceptable. 
y es projecte romangué inutilisat Déu 
sab fins quant; tol per no comprende, 
que en coses d' aquestes convé que sian 
pocJ¿s 11 ben avenguts; y que sa vertade-
ra Caritat per bé que fassin es mala de 
mesclá amb sa Filantropia. 
Servesca de llissó per un' altra ve-
gada. 
* 
* '" 
El señó Directó de La Il1tst1'acion, 
periOdich que surt a llum a Barcelona, 
apareya una nova edició des ])on Quijo-
, te del inmortal Cervantes digne per tots 
conceptes d' esse favorit p' es públich, 
pues a sa .séua ay rosa forma, impressió 
nMa y correcció esmerada, s' hi afegira 
una baratura may vista en cap llibrería, 
yamb aquestes condicions tots ets es-
pailOls podrán adquirí aquell' obra tan 
extraordinaria, p' es preu de 1 pessela 
y mitja. . 
Molt desitjam veuren exemplas, y es-
tám segús que se despatxarán, pues fins 
al present soIs ets editós catalans, él Es-
paña, han sabut fé sa competencia a n' es 
francesos, qu' amh aquest ram, desgra-
ciadament, mos duen gran ventatja. 
COVERBO$. 
Lcma: 
J;" {!o¡;¡lf'bos son ('1( b,: mil'at.<, 
P' els homos que .~Oll hOIlI·al.<. 
. Un homollet véy que la sabia Harga 
ferm, un día digué a sos fiys: 
-Fiys méus, jo ja vetx que quant 
seré mort me fareu dí ses vint misscs 
que 'm deix a n' es testament; pero trob 
que convé ana feyna adelantada, y vol-
dría que les me diguéssen avuy mateix. 
Les hi diguéren, y!' homo quant morí 
s' en aná al alLre mon aconhortaL 
Molts n' hi ha qu' heu porian fé axí. 
* * 
Tenian una disputa un mestre y un 
militar sobre si eran més llests ets esto-
dianls ó es soldats, y es militar va dí: 
-Porem fé sa pr¿va donant un plat 
d' arras a n' ets estodiants y un altre a 
n' ets soldats, peró el s' han de menjá 
sense doblegá es brás. 
Es me.stre hey vengué a hé, y un dia 
L' IGNORANCIA. 
aplagáren dos estodiants y dos soldats, 
y presentantlós un plat d' arras a cada 
colla los advertíren de ses condicions. 
, Ets estodi<mts bé pensavan y aprova-
van, pero debades; y un soldat (que tots 
dos tenían més fam qu' es de Tarragona) 
va dí a s' alire: 
-Hamen tú a jo, y j() t' en daré a tú. 
y d' aquesta manera s' empassolaren 
s' ar~os, y gl1añá es militar. 
... 
... * 
Un sollerich qu' estava de eriat a una 
casa de señó de Ciutat, no poría sofrí es 
cuyné de la casa,'y aquest undia quant 
tengué es diná cuyt, li va dí: 
-¡Tomell! que pots aná a treure vL., 
-Fonna d' aubarkok, (respongué es 
'sollerich), jo 't treuria a tú y tOt d' akí 
dins, y vOls 1m no puga aná a treure ví? 
'" 
'" 11< 
Axo eran dos amichs. Un qu' era un 
poch sórt nomía Berna.t, y s' altre que, 
sovint, soyint empinava es colso, no mía 
Biel. 
Una vegada s' encontráren, y aquest 
preguntá él. s' altre amb tbde burla: 
-¡Ola, Berenat! ¡,que ja ets berenat? 
-¿ y quant no 'u som esta!? (di~ué 
s' aItre) , coraula sel añs ténch, y en fá 
altres tants qu' heu 80m, y no he estat 
may tant Biel com tú ... 
* 
" * 
Contan qu' una vega da un sogre y un 
gimre músíchs, (un tocaya es bombo y 
s' allre es platillos), sempre un ó s' aItre 
pegava primé, y may s' avenían. 
Un sollerich que los conexía y qn'es-
coltuva aquella suaye armonía, exclamá: 
-j Pel-Ia-vera-creu, y ke lcniu de pa-
ciencia! ¿YllS desayeniu tant y enkara 
vuleu está plegats'? Jo no som filarmo-
nich y hey ha molles trenke.s de jo a 
n' es mén genre. 
* 
11< * 
Contan qu' una vega da a una "ila hey 
ana un forasté de aquesls que fan veure 
jochs de mans, y p' es cantons posáren 
uns papés grossos que deyan: 
Un foraslé es per aquí, 
Per fé veure un Entremés, 
Es qu' hey vulguen anarhí, 
Han de pagá tres doblés. 
Molta gént des poble heu volgué tocá 
amb ses manso Auáren a n' es Teatro y 
no havian ubert es taló, quant ja sen-
tiren: Tup ... tup ... tapo Y uns amb sos 
aItres se miravan, preguntantse qu' era 
ano. 
Obríren es taló, y véren es forasté pe-
gant amb una massota el una estaca; y 
cansal ja de pegá, se girá a n' es pú-
blich y los diu: 
-Señores; s' Entremes ja ha acabat, 
perque s' estaca no vOl entrá pús. 
* 
* '" 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEItOGLIFIClI.--Es me.' 111':" fret es es Jal!l:. 
SE~IBLANSES •• -1. En que ti: caña. 
2. En que !,!n(!/l patrons. 
,3. En que l' ,cntdrran. 
4. En que te prensa. 
TRlÁNGUL ••• • -Corona-Coron,Coro-Col'-Co-C. 
PREGUNTES ... -t. A la mar. 
2.. Un !Halalt. 
, 3. Un romagué. 
FUGA ......... . -Gat escaldaf, a!J{)O frcda temo 
ENDEnNAYA .. -Una llagosta. 
GEROGLIFICH. 
~y .~ Nto :d13. 
t kenoa ja J at 
NO~IAI\. 
SEMBLANSES. 
t. ¿En que s' assemblan es huilols a n'es molins? 
2. ¿Y una señora a IIna máquilla de segá? 
3. ¿Y un miriilach a una huta'? 
4. ¿Y un fllsté aUlla botiga de wndrc? 
UN A)!I(;II MJ~U. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
ompÜ afluests pichs amb lletrcs quc Ilegides 
diagonalmcnt y de traveso digan: SIt 1.- retxa, 
una casta de ¡'¡egum; sa 2.·, uues nOtes musi-('als; sa 3.', lo que fa ulla uona 1I1oneua; sa 4.', 
lo que I'an mol tes Iglesip.s sa S,)tmalla Santa; 
sa 5.-, un' altre liMa rnu'5ieal, y sa 6.-, una !letra. 
J. S, 
PREGUNTES. 
1. ¡,Qui es que sempre esl:i dc\'ant es carril, 
tant si está aturat CUIl1 si cUlTe? 
2. ¡.Quin es s' homo a n' aqucRt lllon que quant 
fa feyna con\'ersa y scmpl'C té rahó? 
3. ¿A lIe que ténen més dc\'oció ses atlÜlcs gua-
pes y lIctgcs a n',es quinzc ails? 
x. 
FUGA DE CONSONANTS. 
E '" E A.I", . ,O .. A" .U .. .I.E .. , ,O. E"U,A .. 
UN A!IIICll MÉU. 
ENDEVINAYA. 
Hcm de "cure 
Si tothOm 
Elldcvina 
Qui som jo. 
.\\le cólch 
Quant es sol ~e pon, 
y m' axech 
Quant surt es sol. 
P. 
(Ses 801ti.ciollS dissapte qtlt ,,15 si som "ius.) 
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